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Liitetaulukko		2. Laatukriteerien	täyttyminen	Alma	Median	faktantarkistajien	tarkistuksissa	presidentinvaaleissa	2018	
	 Ehto	 19.12.	 22.12.	 28.12.	 4.1.	LH	 4.1.	PV	 11.1.	 14.1.	 22.1.	 23.1.	LH	 23.1.	MK	 24.1.	 25.1.	SN	 25.1.	NT	 25.1.	PV	 26.1.	 ∑	1	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 11	2	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 14	10	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 14	Summa	 2	 2	 3	 3	 3	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 3	 	Lähde:	Omat	laskelmat.		Kaikki	Alma	Median	varsinaiset	tarkistukset	täyttävät	ehdot	3,	5-8	ja	11-24,	joten	ne	on	jätetty	pois	taulukosta.	Lisäksi	ehto	numero	9	on	jätetty	pois,	sillä	yksikään	tarkistus	ei	täytä	sitä.	Koska	yksikään	aineiston	faktantarkistajista	ei	tarjoa	kattavaa	kuvausta	käyttämästään	tarkistusmetodista	ja	–prosessista,	kriteeriä	4	(johdonmukaisuus)	ei	myöskään	tarkastella.  Tarkistukset	on	järjestetty	päivämäärän	mukaan.	Jos	samalle	päivälle	osuu	useampi	tarkistus,	ne	on	järjestetty	ehdokkaan	sukunimen	mukaan	aakkosjärjestykseen.	Selitteet: LH	=	Laura	Huhtasaari,	MK	=	Merja	Kyllönen,	SN	=	Sauli	Niinistö,	NT	=	Nils	Torvalds,	PV	=	Paavo	Väyrynen, ∑	=	kuinka	moni	taulukon	väitteistä	täyttää	kyseisen	ehdon,	Summa	=	kuinka	monta	taulukoitua	ehtoa	kyseinen	väite	täyttää,	+	=	ehto	täyttyy,	-	=	ehto	ei	täyty.			 	
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	Liitetaulukko	3. Laatukriteerien	täyttyminen	Alma	Median	faktantarkistajien	live-tarkistuksissa	presidentinvaaleissa	2018		 Ehto	 21.1.	1	 21.1.	2	 21.1.	3	 21.1.	4	 21.1.	5	 25.1.	1	 25.1.	2	 25.1.	3	 25.1.	4	 25.1.	5	 25.1.	6	 25.1.	7	 25.1.	8	 25.1.	9	 25.1.	10	 25.1.	11	 25.1.	12	 25.1.	13	 25.1.	14	 25.1.	15	 25.1.	16	 ∑	10	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 20	11	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 18	19	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 20	22	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 20	Summa	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 4	 3	 4	 3	 4	 3	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 4	 	Lähde:	Omat	laskelmat.		Kaikki	Alma	Median	live-tarkistukset	täyttävät	ehdot	1-3,	5-6,	12-18,	20-21	sekä	23-24,	joten	ne	on	jätetty	pois	taulukosta.	Lisäksi	ehto	numero	9	on	jätetty	pois,	sillä	yksikään	tarkistus	ei	täytä	sitä.	Koska	yksikään	aineiston	faktantarkistajista	ei	tarjoa	kattavaa	kuvausta	käyttämästään	tarkistusmetodista	ja	–prosessista,	kriteeriä	4	(johdonmukaisuus)	ei	myöskään	tarkastella.	Lisäksi	ehtoja	numero	7	ja	8	(evidenssin	käyttö	ja	sen	julkituominen)	ei	live-tarkistusten	osalta	tarkastella,	sillä	reaaliajassa	tapahtuvan	tarkistuksen	raportoinnin	ei	voi	olettaa	olevan	niin	huolellista	kuin	jälkikäteen	tehtävän	tarkistuksen.	Tentit	on	järjestetty	päivämäärän	mukaan.	Päivämäärän	alla	on	tarkistuksen	tunnistenumero,	joka	on	määritetty	esiintymisjärjestyksen	perusteella	(ajallisesti	ensimmäinen	tarkistus	on	1,	toinen	2	jne.)	Selitteet:	∑	=	kuinka	moni	taulukon	väitteistä	täyttää	kyseisen	ehdon,	Summa	=	kuinka	monta	taulukoitua	ehtoa	kyseinen	väite	täyttää,	+	=	ehto	täyttyy,	-	=	ehto	ei	täyty.				 	
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Liitetaulukko	4. Laatukriteerien	täyttyminen	Helsingin	Sanomien	Nyt-liitteen	faktantarkistuksissa	presidentinvaaleissa	2018	
	 Ehto	 9.1.	1	 9.1.	2	 9.1.	3	 9.1.	4	 9.1.	5	 9.1.	6	 9.1.	7	 9.1.	8	 10.1.	1	 10.1.	2	 10.1.	3	 10.1.	4	 10.1.	5	 11.1.	1	 11.1.	2	 12.1.	1	 16.1.	1	 16.1.	2	 16.1.	3	 16.1.	4	 16.1.	5	 16.1.	6	8	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	10	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	11	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	20	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	Summa	 3	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 4	 4	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	
	
Taulukko	4	(jatkuu). 	Ehto	 17.1.		1	 17.1.		2	 17.1.		3	 17.1.		4	 18.1.		1	 18.1.		2	 18.1.		3	 18.1.		4	 18.1.		5	 19.1.		1	 19.1.		2	 19.1.		3	 19.1.		4	 ∑	8	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 34	10	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 34	11	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 33	20	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 34	Summa	 4	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 	Lähde:	Omat	laskelmat.		Kaikki	HS	Nytin	tarkistukset	täyttävät	ehdot	1-3,	5-7,	12-19	sekä	21-24,	joten	ne	on	jätetty	pois	taulukosta.	Lisäksi	ehto	numero	9	on	jätetty	pois,	sillä	yksikään	tarkistus	ei	täytä	sitä.	Koska	yksikään	aineiston	faktantarkistajista	ei	tarjoa	kattavaa	kuvausta	käyttämästään	tarkistusmetodista	ja	–prosessista,	kriteeriä	4	(johdonmukaisuus)	ei	myöskään	tarkastella.	Tarkistusjulkaisut	on	järjestetty	päivämäärän	mukaan.	Kaikki	kussakin	julkaisussa	esiintyneet	tarkistukset	on	erotettu	omiksi	sarakkeikseen,	esiintymisjärjestyksessä.	Päivämäärän	alla	oleva	numero	on	tämän	esiintymisjärjestyksen	mukainen	tunniste.	Selitteet:	∑	=	kuinka	moni	taulukon	väitteistä	täyttää	kyseisen	ehdon,	Summa	=	kuinka	monta	taulukoitua	ehtoa	kyseinen	väite	täyttää,	+	=	ehto	täyttyy,	-	=	ehto	ei	täyty.		 	
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	Liitetaulukko	5. Laatukriteerien	täyttyminen	Helsingin	Sanomien	faktantarkistajien	live-tarkistuksissa	presidentinvaaleissa	2018	
	Ehto	 13.12.	1	 13.12.	2	 13.12.	3	 13.12.	4	 13.12.	5	 13.12.	6	 13.12.	7	 13.12.	8	 13.12.	9	 13.12.	10	 13.12.	11	 13.12.	12	 13.12.	13	 13.12.	14	 13.12.	15	 13.12.	16	 13.12.	17	 13.12.	18	 13.12.	19	1	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	2	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	10	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	11	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	16	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	20	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	22	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	Summa	 7	 7	 7	 6	 7	 7	 6	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7		
Taulukko	5	(jatkuu).	Ehto	 13.12.	20	 13.12.	21	 13.12.	22	 13.12.	23	 13.12.	24	 13.12.	25	 13.12.	26	 13.12.	27	 21.1.	1	 21.1.	2	 21.1.	3	 21.1.	4	 21.1.	5	 21.1.	6	 21.1.	7	 21.1.	8	 21.1.	9	 21.1.	10	 21.1.	11	 21.1.	12	 23.1.	1	1	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	2	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	10	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	11	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	16	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	20	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	22	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	Summa	 7	 6	 7	 7	 7	 7	 6	 6	 7	 7	 6	 6	 7	 6	 7	 6	 7	 7	 7	 6	 7			 	
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Taulukko	5	(jatkuu).	Ehto	 23.1.	2	 23.1.	3	 23.1.	4	 23.1.	5	 23.1.	6	 23.1.	7	 23.1.	8	 23.1.	9	 23.1.	10	 23.1.	11	 23.1.	12	 23.1.	13	 23.1.	14	 23.1.	15	 23.1.	16	 23.1.	17	 25.1.	1	 25.1.	2	 25.1.	3	 25.1.	4	 25.1.	5	 25.1.	6	 ∑	1	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 61	2	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 61	10	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 60	11	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 60	16	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 61	20	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 56	22	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 61	Summa	 7	 6	 7	 6	 7	 6	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 6	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 	Lähde:	Omat	laskelmat.		Kaikki	HS:n	live-tarkistukset	täyttävät	ehdot	3,	5-6,	12-15,	17-19,	21	sekä	23-24,	joten	ne	on	jätetty	pois	taulukosta.	Lisäksi	ehto	numero	9	on	jätetty	pois,	sillä	yksikään	tarkistus	ei	täytä	sitä.	Koska	yksikään	aineiston	faktantarkistajista	ei	tarjoa	kattavaa	kuvausta	käyttämästään	tarkistusmetodista	ja	–prosessista,	kriteeriä	4	(johdonmukaisuus)	ei	myöskään	tarkastella.	Lisäksi	ehtoja	numero	7	ja	8	(evidenssin	käyttö	ja	sen	julkituominen)	ei	live-tarkistusten	osalta	tarkastella,	sillä	reaaliajassa	tapahtuvan	tarkistuksen	raportoinnin	ei	voi	olettaa	olevan	niin	huolellista	kuin	jälkikäteen	tehtävän	tarkistuksen.	Tentit	on	järjestetty	päivämäärän	mukaan.	Päivämäärän	alla	on	tarkistuksen	tunnistenumero,	joka	on	määritetty	esiintymisjärjestyksen	perusteella	(ajallisesti	ensimmäinen	tarkistus	on	1,	toinen	2	jne.)	Selitteet:	∑	=	kuinka	moni	taulukon	väitteistä	täyttää	kyseisen	ehdon,	Summa	=	kuinka	monta	taulukoitua	ehtoa	kyseinen	väite	täyttää,	+	=	ehto	täyttyy,	-	=	ehto	ei	täyty.			
 
 
 
 
 
 
 
  
